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听、跟读、复述、词汇替换、角色替换、情景替换、给
上句接下句等方式培养基本的交流技能，帮助同学在掌
握听力技巧的同时提高口语能力。在这一阶段教师的主
要精力应放在培养学生的微观听力技巧、功能性会话、
语音的准确性等方面。这一阶段的教学相对枯燥，但培
养了学生口语表达力求准确的意识。
3.提高阶段：学生的听力和口头表达能力得到一
定提高之后，教师应进一步强调语境教学，让学生学
会运用所学的短语、句型进行创造性的表述和交流。
给学生创造一些相对真实的语言环境，采取灵活多样
的方式，比如，唱歌、游戏、配音、演讲、采访、辩
论、排练话剧等。通过这些活动使同学的口语能力再
上一个台阶，这样英语口语课不仅提高了他们的英语
语言水平，而且培养了他们的交际能力、思辨能力、
为人处世的能力，真正达到教书育人的目的。
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(上接110页）杂、参与主体多、学习对象不一致、水平
不一，再加上各校网络系统资源自成体系，就无法实
现有效的交流和共享。为了实现积件在全国电力高职
院校的可重组性，能用于教学改革，就必须建立统一
的标准。用标准化的办法来保障积件资源的共享和系
统互操作。积件标准化的内容包括技术性规范和教育
性规范两方面。
3.设计积件库管理子系统
对于海量存储的资料，为便于维护、管理和使
用积件库还需要设计一个积件库管理子模块，统一管
理、调度。应有检索、增加、删除、修改更新、下载
等功能。积件库的检索依据可以有知识单元号、名
称、教学目的、难度系数、测试题号及其习题答案、
分析文件号等，应能根据输入的信息，自动查找出符
合条件的记录。
4.及时维护更新资源
多媒体积件库的建设是以是否适用，能否方便快
捷地为用户提供教学中所需的信息为衡量标准，积建
库建设的成功与否不在于技术是否最先进，而在于系
统的管理。资料的收集和材料的组织更新比技术更重
要，积建库的资源内容只有不断的充实，更新才能满
足教师和学生大量信息的需求，才能使积件库不断保
持无限生机和活力。	
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